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Campbon, Prinquiau – RN 165
Nantes/Quimper
Surveillance de travaux (1993)
Christophe Devals
1 Cette  section  de  la  RN 165  est  l’un  des  derniers  maillons  non réalisés  de  la  voie  à
chaussées séparées devant relier Nantes à Quimper. L’étude archéologique a porté sur
une première  portion,  longue de  3 km,  et  sera  complétée  en 1994  par  une  seconde
opération qui bouclera l’ensemble du projet.
2 Les  travaux  de  terrassement  étant  déjà  achevés  sur  la  section  courante,  seule  une
surveillance ponctuelle a pu être réalisée, complétée par une prospection de surface le
long du futur tracé. Elle s’est révélée complètement négative.
3 Une importante zone d’emprunt (8 ha), située sur la commune de Prinquiau, a pu faire
l’objet de sondages mécaniques dans un secteur proche du passage de la voie romaine
Nantes-Vannes,  que  la  future  route  doit  partiellement  longer  sinon  affecter
(actuellement,  le tracé de cette voie reste un excellent marqueur du paysage et est
toujours  limite  de  communes  entre  Prinquiau  et  Campbon,  au  niveau  du  « Fossé
Neuf »). Le maillage des sondages réalisé ici, très dense, n’a permis de découvrir aucune
structure archéologique.
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